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Jul 2016 - Jul 2016  13  66  79  19  8  27  30  61  91 32  74  106  2  11  13
July 2016  13  66  79  19  8  27  30  61  91 32  74  106  2  11  13
Dorchester
Jul 2016 - Jul 2016  228  971  1,199  36  142  178  206  925  1,131 264  1,113  1,377  38  141  179
July 2016  228  971  1,199  36  142  178  206  925  1,131 264  1,113  1,377  38  141  179
Orangeburg
Jul 2016 - Jul 2016  100  465  565  19  104  123  97  448  545 119  569  688  20  75  95
July 2016  100  465  565  19  104  123  97  448  545 119  569  688  20  75  95
1st Circuit
Jul 2016 - Jul 2016  341  1,502  1,843  74  254  328  333  1,434  1,767 415  1,756  2,171  60  227  287
July 2016  341  1,502  1,843  74  254  328  333  1,434  1,767 415  1,756  2,171  60  227  287
Circuit 2
Aiken
Jul 2016 - Jul 2016  67  776  843  55  125  180  63  761  824 122  901  1,023  41  116  157
July 2016  67  776  843  55  125  180  63  761  824 122  901  1,023  41  116  157
Bamberg
Jul 2016 - Jul 2016  18  53  71  0  0  0  18  53  71 18  53  71  0  0  0
July 2016  18  53  71  0  0  0  18  53  71 18  53  71  0  0  0
Barnwell
Jul 2016 - Jul 2016  11  135  146  0  1  1  11  135  146 11  136  147  0  1  1
July 2016  11  135  146  0  1  1  11  135  146 11  136  147  0  1  1
2nd Circuit
Jul 2016 - Jul 2016  96  964  1,060  55  126  181  92  949  1,041 151  1,090  1,241  41  117  158
July 2016  96  964  1,060  55  126  181  92  949  1,041 151  1,090  1,241  41  117  158
Circuit 3
Clarendon
Jul 2016 - Jul 2016  35  187  222  2  40  42  35  198  233 37  227  264  2  24  26
July 2016  35  187  222  2  40  42  35  198  233 37  227  264  2  24  26
Lee
Jul 2016 - Jul 2016  11  101  112  0  0  0  11  96  107 11  101  112  0  5  5
July 2016  11  101  112  0  0  0  11  96  107 11  101  112  0  5  5
Sumter
Jul 2016 - Jul 2016  62  664  726  21  124  145  70  616  686 83  788  871  12  128  140
July 2016  62  664  726  21  124  145  70  616  686 83  788  871  12  128  140
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Jul 2016 - Jul 2016  18  149  167  2  28  30  20  153  173 20  177  197  0  19  19
July 2016  18  149  167  2  28  30  20  153  173 20  177  197  0  19  19
3rd Circuit
Jul 2016 - Jul 2016  126  1,101  1,227  25  192  217  136  1,063  1,199 151  1,293  1,444  14  176  190
July 2016  126  1,101  1,227  25  192  217  136  1,063  1,199 151  1,293  1,444  14  176  190
Circuit 4
Chesterfield
Jul 2016 - Jul 2016  28  348  376  2  47  49  30  342  372 30  395  425  0  41  41
July 2016  28  348  376  2  47  49  30  342  372 30  395  425  0  41  41
Darlington
Jul 2016 - Jul 2016  46  449  495  30  76  106  47  431  478 76  525  601  22  66  88
July 2016  46  449  495  30  76  106  47  431  478 76  525  601  22  66  88
Dillon
Jul 2016 - Jul 2016  59  160  219  1  33  34  54  147  201 60  193  253  5  28  33
July 2016  59  160  219  1  33  34  54  147  201 60  193  253  5  28  33
Marlboro
Jul 2016 - Jul 2016  53  117  170  0  20  20  53  123  176 53  137  190  0  9  9
July 2016  53  117  170  0  20  20  53  123  176 53  137  190  0  9  9
4th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  186  1,074  1,260  33  176  209  184  1,043  1,227 219  1,250  1,469  27  144  171
July 2016  186  1,074  1,260  33  176  209  184  1,043  1,227 219  1,250  1,469  27  144  171
Circuit 5
Kershaw
Jul 2016 - Jul 2016  30  385  415  6  68  74  26  383  409 36  453  489  9  48  57
July 2016  30  385  415  6  68  74  26  383  409 36  453  489  9  48  57
Richland
Jul 2016 - Jul 2016  275  2,240  2,515  82  397  479  303  2,277  2,580 357  2,637  2,994  46  314  360
July 2016  275  2,240  2,515  82  397  479  303  2,277  2,580 357  2,637  2,994  46  314  360
5th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  305  2,625  2,930  88  465  553  329  2,660  2,989 393  3,090  3,483  55  362  417
July 2016  305  2,625  2,930  88  465  553  329  2,660  2,989 393  3,090  3,483  55  362  417
Circuit 6
Chester
Jul 2016 - Jul 2016  14  166  180  3  25  28  13  156  169 17  191  208  3  28  31
July 2016  14  166  180  3  25  28  13  156  169 17  191  208  3  28  31
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Jul 2016 - Jul 2016  35  130  165  0  7  7  33  106  139 35  137  172  2  27  29
July 2016  35  130  165  0  7  7  33  106  139 35  137  172  2  27  29
Lancaster
Jul 2016 - Jul 2016  34  375  409  25  76  101  55  381  436 59  451  510  3  54  57
July 2016  34  375  409  25  76  101  55  381  436 59  451  510  3  54  57
6th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  83  671  754  28  108  136  101  643  744 111  779  890  8  109  117
July 2016  83  671  754  28  108  136  101  643  744 111  779  890  8  109  117
Circuit 7
Cherokee
Jul 2016 - Jul 2016  25  289  314  20  61  81  35  279  314 45  350  395  6  51  57
July 2016  25  289  314  20  61  81  35  279  314 45  350  395  6  51  57
Spartanburg
Jul 2016 - Jul 2016  118  1,786  1,904  55  319  374  136  1,777  1,913 173  2,105  2,278  35  243  278
July 2016  118  1,786  1,904  55  319  374  136  1,777  1,913 173  2,105  2,278  35  243  278
7th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  143  2,075  2,218  75  380  455  171  2,056  2,227 218  2,455  2,673  41  294  335
July 2016  143  2,075  2,218  75  380  455  171  2,056  2,227 218  2,455  2,673  41  294  335
Circuit 8
Abbeville
Jul 2016 - Jul 2016  19  92  111  0  0  0  19  92  111 19  92  111  0  0  0
July 2016  19  92  111  0  0  0  19  92  111 19  92  111  0  0  0
Greenwood
Jul 2016 - Jul 2016  174  339  513  26  47  73  197  313  510 200  386  586  3  62  65
July 2016  174  339  513  26  47  73  197  313  510 200  386  586  3  62  65
Laurens
Jul 2016 - Jul 2016  127  359  486  8  58  66  104  340  444 135  417  552  30  56  86
July 2016  127  359  486  8  58  66  104  340  444 135  417  552  30  56  86
Newberry
Jul 2016 - Jul 2016  57  169  226  1  7  8  58  168  226 58  176  234  0  7  7
July 2016  57  169  226  1  7  8  58  168  226 58  176  234  0  7  7
8th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  377  959  1,336  35  112  147  378  913  1,291 412  1,071  1,483  33  125  158
July 2016  377  959  1,336  35  112  147  378  913  1,291 412  1,071  1,483  33  125  158
Circuit 9
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Jul 2016 - Jul 2016  265  1,032  1,297  24  224  248  238  1,031  1,269 289  1,256  1,545  51  169  220
July 2016  265  1,032  1,297  24  224  248  238  1,031  1,269 289  1,256  1,545  51  169  220
Charleston
Jul 2016 - Jul 2016  468  1,867  2,335  116  394  510  482  1,789  2,271 584  2,261  2,845  88  306  394
July 2016  468  1,867  2,335  116  394  510  482  1,789  2,271 584  2,261  2,845  88  306  394
9th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  733  2,899  3,632  140  618  758  720  2,820  3,540 873  3,517  4,390  139  475  614
July 2016  733  2,899  3,632  140  618  758  720  2,820  3,540 873  3,517  4,390  139  475  614
Circuit 10
Anderson
Jul 2016 - Jul 2016  119  1,343  1,462  29  247  276  138  1,394  1,532 148  1,590  1,738  8  138  146
July 2016  119  1,343  1,462  29  247  276  138  1,394  1,532 148  1,590  1,738  8  138  146
Oconee
Jul 2016 - Jul 2016  33  413  446  5  49  54  27  369  396 38  462  500  10  71  81
July 2016  33  413  446  5  49  54  27  369  396 38  462  500  10  71  81
10th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  152  1,756  1,908  34  296  330  165  1,763  1,928 186  2,052  2,238  18  209  227
July 2016  152  1,756  1,908  34  296  330  165  1,763  1,928 186  2,052  2,238  18  209  227
Circuit 11
Edgefield
Jul 2016 - Jul 2016  14  92  106  1  11  12  11  88  99 15  103  118  4  14  18
July 2016  14  92  106  1  11  12  11  88  99 15  103  118  4  14  18
Lexington
Jul 2016 - Jul 2016  119  1,429  1,548  25  245  270  117  1,386  1,503 144  1,674  1,818  26  223  249
July 2016  119  1,429  1,548  25  245  270  117  1,386  1,503 144  1,674  1,818  26  223  249
McCormick
Jul 2016 - Jul 2016  3  25  28  0  7  7  3  22  25 3  32  35  0  6  6
July 2016  3  25  28  0  7  7  3  22  25 3  32  35  0  6  6
Saluda
Jul 2016 - Jul 2016  7  69  76  1  7  8  6  66  72 8  76  84  1  10  11
July 2016  7  69  76  1  7  8  6  66  72 8  76  84  1  10  11
11th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  143  1,615  1,758  27  270  297  137  1,562  1,699 170  1,885  2,055  31  253  284
July 2016  143  1,615  1,758  27  270  297  137  1,562  1,699 170  1,885  2,055  31  253  284
Circuit 12
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Jul 2016 - Jul 2016  31  804  835  5  152  157  28  802  830 36  956  992  5  122  127
July 2016  31  804  835  5  152  157  28  802  830 36  956  992  5  122  127
Marion
Jul 2016 - Jul 2016  43  140  183  2  26  28  33  132  165 45  166  211  12  25  37
July 2016  43  140  183  2  26  28  33  132  165 45  166  211  12  25  37
12th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  74  944  1,018  7  178  185  61  934  995 81  1,122  1,203  17  147  164
July 2016  74  944  1,018  7  178  185  61  934  995 81  1,122  1,203  17  147  164
Circuit 13
Greenville
Jul 2016 - Jul 2016  392  2,569  2,961  68  450  518  375  2,386  2,761 460  3,019  3,479  67  486  553
July 2016  392  2,569  2,961  68  450  518  375  2,386  2,761 460  3,019  3,479  67  486  553
Pickens
Jul 2016 - Jul 2016  65  568  633  25  110  135  54  509  563 90  678  768  22  145  167
July 2016  65  568  633  25  110  135  54  509  563 90  678  768  22  145  167
13th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  457  3,137  3,594  93  560  653  429  2,895  3,324 550  3,697  4,247  89  631  720
July 2016  457  3,137  3,594  93  560  653  429  2,895  3,324 550  3,697  4,247  89  631  720
Circuit 14
Allendale
Jul 2016 - Jul 2016  36  49  85  0  7  7  31  46  77 36  56  92  5  6  11
July 2016  36  49  85  0  7  7  31  46  77 36  56  92  5  6  11
Beaufort
Jul 2016 - Jul 2016  391  807  1,198  11  1  12  396  799  1,195 402  808  1,210  6  9  15
July 2016  391  807  1,198  11  1  12  396  799  1,195 402  808  1,210  6  9  15
Colleton
Jul 2016 - Jul 2016  67  234  301  0  46  46  64  235  299 67  280  347  3  32  35
July 2016  67  234  301  0  46  46  64  235  299 67  280  347  3  32  35
Hampton
Jul 2016 - Jul 2016  46  61  107  0  16  16  36  59  95 46  77  123  10  13  23
July 2016  46  61  107  0  16  16  36  59  95 46  77  123  10  13  23
Jasper
Jul 2016 - Jul 2016  99  139  238  11  19  30  104  124  228 110  158  268  3  27  30
July 2016  99  139  238  11  19  30  104  124  228 110  158  268  3  27  30
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Jul 2016 - Jul 2016  639  1,290  1,929  22  89  111  631  1,263  1,894 661  1,379  2,040  27  87  114
July 2016  639  1,290  1,929  22  89  111  631  1,263  1,894 661  1,379  2,040  27  87  114
Circuit 15
Georgetown
Jul 2016 - Jul 2016  60  249  309  7  40  47  64  236  300 67  289  356  3  34  37
July 2016  60  249  309  7  40  47  64  236  300 67  289  356  3  34  37
Horry
Jul 2016 - Jul 2016  155  1,165  1,320  59  256  315  91  1,103  1,194 214  1,421  1,635  90  217  307
July 2016  155  1,165  1,320  59  256  315  91  1,103  1,194 214  1,421  1,635  90  217  307
15th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  215  1,414  1,629  66  296  362  155  1,339  1,494 281  1,710  1,991  93  251  344
July 2016  215  1,414  1,629  66  296  362  155  1,339  1,494 281  1,710  1,991  93  251  344
Circuit 16
Union
Jul 2016 - Jul 2016  30  179  209  0  5  5  30  183  213 30  184  214  0  1  1
July 2016  30  179  209  0  5  5  30  183  213 30  184  214  0  1  1
York
Jul 2016 - Jul 2016  234  1,299  1,533  35  208  243  210  1,263  1,473 269  1,507  1,776  45  204  249
July 2016  234  1,299  1,533  35  208  243  210  1,263  1,473 269  1,507  1,776  45  204  249
16th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  264  1,478  1,742  35  213  248  240  1,446  1,686 299  1,691  1,990  45  205  250
July 2016  264  1,478  1,742  35  213  248  240  1,446  1,686 299  1,691  1,990  45  205  250
Statewide
Jul 2016 - Jul 2016  4,334  25,504  29,838  837  4,333  5,170  4,262  24,783  29,045 5,171  29,837  35,008  738  3,812  4,550
July 2016  4,334  25,504  29,838  837  4,333  5,170  4,262  24,783  29,045 5,171  29,837  35,008  738  3,812  4,550
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